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	Элементный состав почв – важнейший показатель химического состояния почв, их свойств, генезиса и плодородия. Содержание элемента показывает, как долго та или иная почва потенциально может обеспечить растения при условии полной мобилизации запасов. Поэтому необходимо осуществлять аналитический контроль  за состоянием почв постоянно и на больших площадях. Особо опасно повышение концентрации в почвах микроэлементов техногенного происхождения, обусловленные выбросами промышленных предприятий и транспорта, бытовыми отходами, накоплением в почвах остаточных количеств компонентов минеральных удобрений. Все методы определения общего содержания элементов основаны на предварительном разложении образца кислотами или щелочами и последующем определении элементов химическими или физико-химическими методами. Определению микроэлементов предшествует стадия их концентрирования и разделения. Для этого используют сорбционные и экстракционные методы. Наиболее важными являются вещественный и молекулярный анализ почв – идентификации и количественное определение  различных форм индивидуальных веществ, определяющих почвенную массу. 
	Термические методы анализа позволяют получить информацию об элементном составе гумусовых кислот. Молекулярный и структурно-групповой  анализ органических компонентов почв осуществляют методами молекулярной абсорбционной спектроскопии, хроматографии, масс-спектрометрии, ЯМР. Молекулярные массы гумусовых кислот определяют оптическими методами и гельфильтрацией. Для идентификации гумусовых кислот используют одновременное определение нескольких химических и физических показателей. К наиболее существенным и надёжным показателям относятся элементный состав, формы соединений, степень конденсированности и оптические свойства гумусовых кислот.
	Большое влияние на химическое состояние почв оказывают окислительно-восстановительные процессы. Контроль за ними в почвах осуществляют двумя способами: прямым определением окислительно-восстановительного потенциала и инструментальными методами концентраций различных форм соединений, элементы в которых находятся в разных степенях окисления.
	Все перечисленные методы являются частью общей системы почвенного мониторинга, обеспечивающего комплексный контроль за состоянием почв и почвенного покрова с помощью наземных наблюдений и аэрокосмических методов.


